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Gentile Signora FERRARO, 
~cD{ 
~ V3 
A nome del personale docente e non docente,dei genitori e 
degli alunni,auguro a Lei ed alla sua farniglia il successo 
nelle elezioni,benessere e felicita. 
Siamo lietissimi della Sua designazione e le annunciamo 
che scriveremo a tutti i parenti cittadini statunitensi non 
solo perche le diano il voto,ma soprattutto perche le espri-
mano una piena solidarieta,poiche Lei,per la prima volta nel-
la storia,potra influenzare i rapporti internazionali con la 
sensibilita della sua fern.minilita e potra essere piu atten-
ta nel considerare i problemi dell'integrazione razziale, 
della famiglia,degli anziani e dei bambini. 
Durante la carnpagna elettorale,conservi sempre il ricordo 
degli auguri e dell'affetto non solo dei marcianisani ma anche 
quelli di tutti gli italiani che le saranno sempre vicini. 
Infine,auguriamo che,negli a nni della sua vice-Presidenza, 
la minaccia della guerra sia allontanata e che gli Stati Uni-
ti e la Repubblica Italiana siano protagonis.ti nel preparare. 
una svolta decisiva della storia umana,nella quale la liberta, 
la giustizia e la pace siano a fondamento del progresso scien-
tifico e del benessere di tutti gli uomini.-
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